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虽然对智力资本的研究从世界范围内来看已有近 20 年(Guthrie and Petty，2000)，但
迄今并没有一个对智力资本公认的定义。美国经济学家加尔布雷思（John Kenneth 





早系统地界定智力资本内涵的是美国学者 Thomas．Stewart，他在 20 世纪 90 发表了一系列












IC 要素都能给企业带来竞争优势。依据 IC 的属性，可将其划分为显性 IC 与隠性 IC 两类。
所谓显性 IC 是指不具有知识产权的、能以较低的成本获得的 IC。隠性 IC 是指存在于员工
头脑或组织关系中的知识、工作诀窍、经验、创造力、价值体系等，与显性 IC 相比，隠性
IC 更具有本源性和基础性，是创新的源泉，是一切显性知识的基石。 




















































年，智力资本领域的奠基人之一 Leif Edvinssion 在 Skandia 的公司年度报告中第一次运用
智力资本代替了会计学上的术语“无形资产(广义)”。这一概念更新得到了众多理论学者的












管理活动。也就是说，IC 管理会计首先是一个 IC 管理信息系统，然后才是一个以战略决策
支持和管理控制为特征的一种管理活动。它既是 IC 管理的组成部分，又是 IC 管理的重要工
具，伴随企业 IC 管理全过程，适应企业 IC 管理需要。 
作为企业 IC 管理工具，IC 管理会计首先是一个 IC 管理信息系统，它向其所服务的对
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象企业管理者改善 IC 管理效率所需的 IC 信息，这些 IC 信息围绕管理过程来收集、加工与
报告，直接服务于 IC 管理决策与控制，这里，突出强调的是信息对决策的有用性。 
IC 管理会计作为企业 IC 管理的重要组成部分，主要是指 IC 会计通过对 IC 管理过程的
投资决策、资本预算、业绩评估与激励等实现对 IC 增值活动的控制。很显然，这些控制活
动本身就是 IC 管理的重要组成部分。也正是从这个角度来看，IC 管理会计又是一种管理活
动。 
总之，IC 管理会计是管理会计的一个新领域，通过确认、计量、报告与评估 IC 信息，
来指导与控制 IC 形成过程与效率。IC 管理的能否成功，很大程度上取决于获得的相关会计
信息质量，然而现有的管理会计系统忽略了 IC 相关信息，从而难以适应 IC 管理的需要。IC
管理会计通过对现有管理会计系统进行改进与拓展，为企业管理者进行相关决策，提高 IC
管理效率， 终为实现企业价值 大化服务。IC 管理会计的信息主要面向未来而不是过去，
其主要作用是向企业内部管理者提供进行 IC 管理所需的相关信息，而不是向外部的利益关
系人提供关于企业 IC 状况的财务报告。 
二、 智力资本管理会计的目标、对象与基本假设 
（一）智力资本管理会计的目标 


















略了无形资产的管理或知识管理以及相应的 IC 信息。 
（三）智力资本管理会计的基本假设 
IC 管理会计既然仍属于管理会计领域，当然应遵循上述管理会计的基本假设，但由于















织的 IC 总体价值会不断提高。而且，在不同的会计期间，组织 IC 各部分相互作用的方式与
方法不同，必将导致其 IC 价值发生增加或减少。如不同的人力资本与不同的结构资本（管理
方法、企业文化等）相结合，定会产生不同的 IC 价值。另外，企业采用不同的 IC 管理策略，
比如不同的信息技术投资方案、不同的战略联盟策略等也会导致其 IC 价值发生变化。当然，
还有许多风险与不确定因素如市场环境的变化等，会导致组织 IC 价值发生变化。正是由于组
织 IC 价值是不断变化的，才有必要进行专门 IC 会计研究，企业管理当局才需要 IC 管理会计
来提供不断变化的 IC 价值信息，以便于进行合理有效的 IC 决策与控制，进而提高知识管理
效率。 






































































路而进一步发展起来的 IC 管理会计，它是 SMA 的一个新发展。IC 管理会计从以下方面彰显
其特色，发挥其效用： 
1、拓展 SMA 的研究视角。学者们在提出并进行 SMA 的进一步研究时，已意识到了它是






SMA 当然不会无视其影响，进一步拓展 SMA 的研究视角，将其深入到企业内部的无形资源与
核心能力，应该说是 SMA 适应战略管理发展的需要，当今国内外学者提出的 IC 管理会计顺
应了这一要求。因此，IC 管理会计拓展了 SMA 研究视角，为其增添了新的研究维度——企
业无形的资源与能力，它使得 SMA 的视角触及到了企业生存与发展的根本。 
2、完善 SMA 的内容与方法体系。SMA 的研究视角的进一步拓展，要求其内容与方法体
系进行相应的改进与完善。IC 管理会计以 SMA 迄今尚未充分关注的无形资源与核心能力作
为焦点，以对代表企业核心竞争力的智力资本进行识别与计量、对 IC 相关投资进行预测与
决策以及构建知识导向的业绩评价与激励系统等作为主要内容。在方法上，IC 管理会计在
利用 SMA 已有的方法储备的基础上，根据 IC 的不同特征，创新 IC 的计量、决策与控制方法。
总之，IC 管理会计由于其所具有的内部深入的研究视角，需要发展其独具特色的内容与方
法体系，这使得 SMA 的内容与方法体系因其全面兼顾企业内外而更加丰富与完善。 
















发展而发展。20 世纪 60、70 年代的战略管理思想指出了战略的长期导向及其内外匹配的本
质，80 年代的战略管理思想对企业外部市场机会更加关注并进行了更深入的探究，90 年代
的战略管理思想则聚焦于企业内部资源尤其是无形资源与能力亦即核心竞争力。与此相适
应，80 年代产生的 SMA 突破了传统管理会计的内向性局限，具有十分明显的长期性与外向
性特征。90 年代的战略管理思想拓展了 SMA 的研究视角，将其深入到企业内部的无形资源
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与核心能力，为 SMA 提供了新的研究方向——IC 管理会计。因此，IC 管理会计是战略管理
会计在 21 世纪的新发展。 
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Exploring Preliminarily on Some Basic Theoretical Problems of 




Abstract: We discussed some basic theoretical problems of management accounting for intellectual 
capital, such as intention, target, object and elementary assumption. We think that at first, management 
accounting for intellectual capital is an information system of knowledge management, then, it’s a 
management activity whose feature is supporting strategy decision and management controlling. The 
basic target of management accounting for intellectual capital is to exalt the level and efficiency of 
knowledge management of firm, to promote core competitive power, to make enterprise value maximum 
come through. The concrete target is to bring up concrete mission according to the concrete claim of 
knowledge management. The objects of management accounting for intellectual capital are a series of 
value-created activities surrounding knowledge management of firm and intellectual capital information 
given off by those activities. Except for basic assumptions of management accounting on hand, 
management accounting for intellectual capital also includes other distinctive assumptions, such as 
intellectual capital is valuable organizational resource, the value of intellectual capital is variable, 
intellectual capital is going-concern, etc. Management accounting for intellectual capital inherited and 
expanded human resource accounting and strategic management accounting on hand. 
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